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de los santos, todos -los coros -de. '.
los justos, todas las esferas de las
al mas, las órbitas de todos los astros
las rotaciones de todos los mun-
dos, los destinos de todos los hom-
bres, las leyes de todo el Universo
y sin dejar de ser el Hijo en la Tri-
nidad divina, serás el Padre y el
Espíritu ~n la infinitud de la eter-
nidad.
El mensajero divino !tesó otra
vez la frente soberana y abrió sus
alas para volver a Dios.
Las sombras volvieron a cerrar-
se pero no eran ya olas de amar-
gura.
Jesws estaba ya confortado, y
en cuanto hombre pasible y mor-
tal, ansiaba ya padecer y morir,
tenfa ya hambre y sed de cruz.
¡Oh cruz! Te amo con toda mi
alma aunque se estremece mi car-
ne mortal al recio dolor conque
me brindas.
Te amo porque tú serás ya el
árbol del nuevo paraiso; árbol de
la ciencia del bien únicamcmte
árbol inmortal cuyo fruto a nadi~
estará prohibido.
Te amo porque en tí y por ti se-
rán ya iguales y libres de toda es-
clavitud los hombres todos, sin
que haya opresión que tú no con-
d~nes, ni dolor que no consueles,
01 pecado q uc no borres,
Te amo porque serás el estan-
darte de la fé. la prenda de la es-
peranza, el tesoro de la caridad, el
escudo de los humildes, el azote
de los soberbios, la espada de la
juslicia, la fuente de la misericor4
dia, la llave del reino de los cielos.
¡Oh cruz! tiende ya a mí lus bra-
zos de humana redención, como
yo te tiendo ya los mios. y unámo.
nos con remachados clavos para
que no desfallezca la carne pasible
y mortalanresde consumar con mi
muerte mi ubra de amor, de salud
y redención.
Las auras de la noche, embalsa-
madas por las flores del monte, se
movieron halagüeñas besando el
rostro divino.
Luego callaron las auras y la natu-
raleza toda con asom bro.•
Habla sonado un ósculo, que no
era del aura halagadora, sino de
la ingrata perfidia, de la más ne-
gra traición.
Era el beso de ludas, queenrre.
gaba a su Maestro a las turbas, a
la muerte, a la cruz.
,
has de llevar a tus labios y apurar
hasta las heces el amargo cáliz de
la m uerte para sal ud de las al mas
sedientas de libertad y de luz
y de perdónj yó, el Angel más
amado del Setíor, yo confortaré tu
espíritu con un mensaje del cielo
para que puedas cumplir lu asom-
brosa miSión como hombre pasible
y mortal.
Traigo, Jesús divino, la bendi-
ción de Dios Padre y toda la virtud
é inspiración de Dios Esplritu pa-
ra que alienten tu alma.
Traigo todas las arman las 'de
los salterios seráficos para calmar
las tristezas de tu espíri tu.
Traigo un ósculo del sol para
posarlo en tu frente; fulgores de la
luna y las estrellas para ahuyentar
las sombras de tus ojOS¡ perlas de
lágrimas lloradas por nubes de glo-
ria para humedecer tus labios; au-
ras de espacios infinitos, refr~sca­
das en ríos de eterno bien, para
llenar tu pecho, y el limpio cendal
del alba para recoger y lleva:- á la
patria de los ángeles, tus siervos,
como lesoro de los ciclos, todas las
gotas de sangre que suda y llora el
dolor su premo regando ya la tierra
maldita para plantar el árbol de la
cruz.
Todas las legiones, todas las ge-
rarq uías, todos los órdenes)' coros
de esplritus angélicos vendrán á
asistirte con virtud del Padre Celes-
tial delante del ángel de la muerte;
y cuando el Padre marq ue en el
cu rsodel tiem po el su premo instan-
te de la consumac!ón de su gran
obra, tuya también, todoslossoplos
del aire serán alas de ángeles, que
llevarán tu espirítu al seno de los
justos que te espera n, y tu sagrado
cuerpo al sepulcro para el glorioso
triunlo de tu resurrec..::ión.
Los justos d~ la Antigua Ley es-
pera n, ru visi ta en el seno de A bra-
ham para ascender á la vida de la
inmortalidad y de la eterna luz.
Los hom bres escla vos del pecado
esperan lU resurrección para rege-
nerarse en la fé de' tu Evangelio
pacLO de la nueva alianza y testa-
mento de la herencia universal á
que son llamados por lu amor lO
dos los hombres, grandes y peque
ños, ricos y pobres, sabios lÍ: igno-
rantes como hermanos tuyos lOdos
y todos hijos de Dios. •
y la gloria del eterno ser, vesti-
da de esplendor nupcial, espera la
ascensión del Hijo y del Esposo pa-
ra coronarlo de estrellas y sentarlo
a la diestra del Padre y bajo las
fulgúreas alas del soberano ESPI-, =,.,=::::: :;;~;¡:.=r::lII=1 "t;:: ;::=::11=
ritu dominarás todas las milicias ---
de los ángeles, todas las jerarqulas
-Huertoel
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y Jesús alzó al ciclo la frente so-
berana y abrió los brazos como pa-
ra abar..::ar todas las sombras, que
eran olas de amargura.
y se entristeció más y. más.
y puesto en agon la ora ba con
mayor vehemencia.
y sudaba ('n el trabajodesuago-
nia y en el fervor de su plegaria.
y el su.dor desu frente, como las
lágrimas de sus oj')S, eran una llu-
via de sangre que cala sobre la tie
rra maldita, fecundándola ya para
la rendención.
1I
Luego de súbito seapartaron las
tinieblus, dejando espacio á una..vi-
sión de luz.
Era una forma nttida, espléndi·
da bellísimaj era el Angel de la
confortación, animado aún por la
palabra del Padre Celestial.
y trémulo y palpitante de emo-
ción, se acercÓ al r~edentor, que,
cerrando los brazos, prcndióen un
lazo divino la luz qucdescendla del
cielo..
Hijo unigénito del Padre celes-
tial-le dijo el Angel con la amo-
rosa blandura del aura \'espertina,
después de posar un ósculo en su
frente-Dios Hijo, Dios como el
Padre y el Espirito Pa.ráclito. Dios
DIlo, tu eres el Ser de que á torren-
tes corr~ la vida uni\-crsal animan-
do estrellas y m undas y angeles y
hombres, criaturas todas de tu
diest:-a omnipotente, ¿cómo y por-
qué te apenas anle el cáliz de la
muerte si eres inmortal, Dios
miar
Pero ¡ay! hasdc redimiral hom-
bre con méritos de tu pasión y
muene y tomaste carne pasible y
mortal para poder padecer y mo·
rir como hombre, v!clima inocen-
te y purísima del amor, aceptada
por {( desde el principio.
y se ha cumplido ya el liempo
de la promesa divina, que esperan
en dolor cuarenta siglos de escla-
vitud, esclavitud dd pecado y es-
cla\itud de hierro, de lágrimas, de
opresión.
y no hay redención posiblc, si
no eterna perdición para l<.ls almas
sin el cruento sacrillcio del Corde-
ro inmaculado, v!crima expiato-
ria de los pecados del mundo.
¡Oh misterio doloroso per,) ben-
dito en su mismo dolor!
Pues ha de cumplirse la pala-
bra de Dios y Tú, HIjo de Dios,
en
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Habla ya enseñado Jesús su ce-
lestial doctrina con la palabra yel
ejemplo.
Habla llamado á su di':ino apos-
tolado á hombres de fe sencilla y
s<.:ncillo corazón, humildes y aún
ignorantes, para que inspirados
luego prodigiosamente por las ful-
gúreas lenguas del Esplritu Santo,
evangelizaran el mundo y ataran y
desataran los pecados de los hom-
brescon potcstadsuprerna, fundan-
do la Iglesia universal.
y se acerca ha ya el térm ino de
su misión divlnaquccrasellarcon
su sangre t0do el código inmortal
de la Nueva I..;ey, el Nuevo TestJ-
menlO, el Evangelio, la verdad mo-
ral y religiosa.
y habi"ndo dado, en fin, el
mandato de amor á sus discípulos,
después de la última cena, fuécon
ellos á una granja t1amada de Get·
hsemanl. huerto fertillsimo que
habla al pié del monte OlJverc, )'
les dijo:
-Sentaos aqul. mienlras yo me
retiro a orar allá.
y tomando consigo á Pedro y á
10l:> hijos de Zebedeo, Santiago y
Juan, comenzó á sentir su ánimo
entristecido y angustiado.-
Entonces les dijo:
Triste está mi alma hasta la
m~ertt,;j esperad aquI y velad COll-
mIgo.
y habiendo dado u nos pasos
más allá, se postró sobre-su rostro,
é hizo oraciÓn dicicndo:
-Padre, Padre mlo,si posible es,
aparta de mi este cáliz de amargu-
ra; pero hágase tu vClluntad y no
la mía.
y pasó una hora postrado sobre
su rostro y orando en el silencio del
alma y el silencio de la noche, tur-
bado sólo por el murmullo del oli-
var como otra plegaria misteriosa.
Después de esta hora, vinoá sus
discfpulos y hallándolos dormidos:
-No habeis podido, les dijo, no
habéis podido vclar conmigo una
hora ... Velad y orad para que no
entréis en tentación.
y se retiró otra vez, y otra vez
oró diciendo:
-Padre mio, si no puede pasar
este caJiz de amargura sin que lo
apure yo, hágase lO voluntad.
y las sombras de la noche pasa-
ban co:no olas de mar, y las olas



















lnf.a <ialicia ·n.O 19
Jueves EucarCsticos
1'doración Nocturna
VISil,a de Jue.es Santo
Existiendo en este Regimiento un caba·
llo que ha de ser vendido COlllO de desecho
en pública subasta, según lo dispuesto
por la Dirección de Cria Caballar y Re-
monta, se anuncia por el presente que tal
acto tendrá lugar ante la Junta competen-
te el día 14 del mesde Abril próximo a las
1] horas en el edificio que ocupa este Re-
gimiento en el Cuartel del Estudio, te·
niendo en cuenta que los gastos de este
anuncio serán con cargo al comprador.
jaca 2S Marzo 1923.~EI. CmIANDA'\
TE MAYOR. Primitivo Peire.
Esta piadosa Asociación celebrará la
Hora S;;nta a las cuatro y media en la igle-
sia de Santo Domingo.
Se celebrará, Dios mediate, esta noche
a las once, en la Santa Iglesia Catedral
pudiendo asistir todos los fieles que lo
deseen.
uestro muy querido Prelado se ha en-
cargado de la plática.
La Vigilia se aplicará por el Rdo. Herma-
no Agustín Bemad (q. e. p. d.) adorador
honorario que fué de esta Sección y Di-
rector del Colegio del Sagrado Coraz9n
de jesús de esta ciudad de Jaca.
¡¡SUGas,,;;
Inspecciones técnicas.
Ha regresado a esta plaza, después de
inspeccionar al Regimiento de lnfanleria
Vall¡,dolid mimo '4, en Huesca el Ex-
celentisimo Senor General Gobernador
Militar O. Eladio Pin, acompaflado de su
ayudante y Jefe de E. M.
Por igual motivo y por lo que respecta
al Regimiente Infantería Galicia núm. 19
ha permanecido unos días en esta ciudad
el Excmo. Sr. General Gobernador Mili-
tar de la provincia D. Hilario Uriz, ha·
biendo marchado a Huesca en el dia de
ayer.
llestlnos.
Por R. Q. de 2.J del actual ha sido des-
tinado al Regimie'lto de Infanteria León
núm. 38, procedente del de Galicia, el al-
férez D. julio Aranda Mata.
En atención a haber sido elegidos para
desempeimr cargos de confianza durante
el ejercicio próx.imo, se hallan ya en esta
plaza el Capitán D. Fernando VaHño y Te·
niente O. Alberto Sancho, que prestaban
sus servicios en el Batallón expediciona-
rio del Regimiento de Galicia.
En la próxima revista de Comisario
causarán alta en el citado Regimiento de
Galicia los sargentos Miguel Val verde y
César López Benedé, destinados el pri
mero del Tercio extranjero yel segun-
do de Fuerzas regulares de Larathe.
Vacantes de músicos.
Con fecha 2.J del corriente se anuncifl
COl1curso para cubrir cuatro plazas de muo
sico de 3. a correspondientes a flauta, fis·
corno, cornetín y trompa Que se hflllan va
cantes en el Regimiento de Gallcia de




. o y c:llce~
tines y:se.'aliaden ~das CJd;,l.~ y lama-
ños:a precios económicos.
. San Nicolás. 25. 1.°.- -jAC\.,
,
La j unta directiva del «Casino de Jaca»
ha elevado razonada instancia a la Supe
rioridad. pidiendo el restablecimiento de
las conferencias telefónicas entre esta ciu
dad y Zaragoza.
Tal determinación es acertada y res-
ponde, además, al sentir de los socios del
Casino, que representan las fuerzas mer·
canliles e inJustrinles de la localidad; la
vida oficial jaquesa, tan perjudicados to-
dos por la falta de comunicación con la
metrópoli aragonesa_
~S§l. F&"MS'fE ,-WW0/5'Uij'M5R'2'
Como es de justicia. la petición del Ca· ....--
sino, será atendida y jaca telldra un 1110· ;~~n,~ "o llvisos onciales
ti va mas de gratitud para el Casino. ,:¡[~
<
,',
A principios de Abril próximo, quedarÉ'
abicrto al público Ull lluevo servicio de '\~fU.
automóviles que, respondiendo a su de-
nominación: jaca-SabJrlánigo-Biescas, fa-
cilitará grandel11eme las relaciones comer·
ciales del Valle de Tena COIl jaca, Hues·
ca y Zaragoza, pues se proyecta COIl su-
jeción a un horario tan práctico qu~ los
viajeros podráll en (ic(.;<" vi<;ilar aquellas
1
"
d d ''''!:t'!,''L.oca 1 a es. _"''- \:-;
---& .'11-
Medias
La favorable disposición del propiela
rio de los solares apetecidos pAra la edi·
ficación en las inmediaciones del Paseo,
ha dado estado de realidad halagadora a
los proyectos que unos cuantos hombres
de buena voluntad acarician: Construir
una barriada de hoteles QUc sean el prin-
cipio de la solucibn del pavoroso proble-
ma de la vivienda.
Nosotros que, con tes6n rayano en t('s-
tarudez. hemos clamado por asunto tan
vital para jaca, holgámonos mucho con
verlo en vias de hecho }' 1105 place tam-
bién recoger y hacerlo nuestro el g:eneral
aplauso 'que se dedica al propLelario alu-
dido por su ferviente ciudadanla, practica·
mente demostrada; demostrada sin \iris
mas ni alardes y puestos los ojos en un








Ha sido resuelto COfl corric!er proiJi-
sioflal el Concurso general de 1raslado,
COfl tina celeridad plausible, y COfl el fin
de que nuestros lectores puedan lener CO·
nocimiento del mismo. daremos aq/lf lus
llombrarmentos de los maestros de am-
bos se.rsos para las escuelas de las tres
provincias aragonesas:
. Escuelas de la provincia de Huesca
Mae!'tras.-Ooila Encarnación Amerle
Constante, maestra de Binefar. para Jaca.
-Doña María del Pilar Urcia "sin, id. de
Arándiga (Zaragoza) para Lallaja. Doila
Tomasa Buisan, id. de Belver de Cinca
(Huesca), para Fraga. - Ooiia Maria de
las Mercedes Puente, de Cihuela (Soria)
para Tamarite,-Dona Carmen Benedic-
to. de Cisneros (Palencia) para Fonz.-
Doña Aurelia Unzue de Peiialba (I-tuesca)
para Alcampel.
Maestros.-O. Luis Lleira Vilas, maes·
tro de Tamarite (Huesca) para FOl1z.-
D. Leonardo Escalona, id. de Salinas de
Sin (Huesca) para Benabarre.
Escuelas de la provincia de Zaragoza
Maestras. -Doña Concepción Garda
de Araoz. maestra de Ortigosa de Came-
ros (Lc.groño) para Tauste.-Oona María
Encarnación de la Grana, id. de Valencia
de Don juan 'León) nara Garrapinillos.
- Doña Trinidad Flora Alegre id. de Egea
de los Caballeros para Oaroca. Doña
Maria Guadalupe López, id. de Uruiíuela
(Logroño) para Cariñcna.·:- Doña Pilar
Urgiaga, id de Maella (Zaragoza) para
Novallas.
Maestros. O. Vicente Martinez. maes-
tro de Bilbao, para Zaragoza, capital.-
O. M.,nuel Mayor Enciso. id de Alfara
(Logroño) para Borja .-0. Zacarias Pe~
rez, id de Villa viciosa de Odón (Madrid)_
para Monlañana. -D. Francisco Arilla Lb-
pez, id. de Longares (Zaragoza) para Zue-
ra.-O. Daniel Vizlllanos, id. de Mediana
(Zaragoza) para Pedrola. -D. J\'lariano
Lachen, id de Bulbuente (Zaragoza) para
Pedrola. - D. Jesús lñiguez, id de Olme-
do (Valladolid) para Tarazona.-D. Car~
los Gradé, id. de Muro de Roda (Huesca)
para Uncastillo.-D. Serafín Sotelo, id. de
Amposta (Tarragona) para Pina de Ebro.
- D. Teodoro López, id. de Hita (Gua·
dalajara) para Ibdes.-O. losé Blasco,
id. de Mcnc1ada (Vizcaya) para Torrija
de la Cañada.
Escuelas de la provincia de Temel
Maestras -D.- Matildc Marqués. maes-
tra de Gea (Terue]) paTa Teruel. capilal.
SSE¿ktASGL4&S3iL4&5iviSAQTSS T_~íSbCi
roto todas en su cabeza y !=f> han entrado
bramadoras en su corazón harh'lndolo de
pena y de amargura.
iEntre tanto sus amigos se dormian... !
Ni una hora supuieron hacerle compañia.
No te extrañes lector discreto, ¡es que
era esa la hora del dolor .. ! En cambio
esos mismos quisieron hacer morada en
las cumbres luminosas del Tabor - No te
extrañes tampoco; les que aquella era In
hora apetecida de la gloria... !
iDichosos 105 que le acompañan en la
1
hora interminable de la agonia!
/. Grau y Barón.
(De El Cru2ado Aragonés.)
............
¡La agoní:J de un Dios ... ! ¿Quién pul-
sara CSlt corazón agonizante. sin profanar-
lo? No hoy s,m'.!a que mida ese mar por-
que la (llCnr3 donde se \'erlieron esas
aguils •• "largas fue nada menoS que el co·
raZó:l ¡'I;¡:C'IlSO de Dios.
j~\isterio ... ¡DiOS se ha aliado COIl to-
das las Iristezas, con todos los tedios, con
loda~ las agonías para poner cerco de
muerte y batir en brecha el carazon de su
Cnig~l1ito.
j¡\\i:.-tNio grande.,.! Un hombre que
sufre como un Dios y un Dios que sufre
como un hombre.!
La plemtud del dolor interno rompe
afuera por los poros y corre la sangre por
la tierra como e1\ ulla lucha de aTlllas y de
enemigos.
Pu eso la lIall10 ¡agonía! Batalla in-
tima lihradil sin ruido corazón adentro en
las s ,¡edades del alma, cuyas facultades
surt riores fueron el campo de esa lucha.
Lucha C'l1Cilrllizada ya muerte que no hu·
biera r{'sistido ni un punto el dulce Martir
sino hubiera Sido Dios el que agonizaba.
Todas las negruras de un alll11: desolada
han e"I:) sobre el nlmo dejesus: la Iris·
teza se ha asido de ella como un reptil
para chuparle el jugo de la alegria; el te-
dio que es el hastio de la vida y la angus-
tia l1lort¡¡) que es el dolor ag<lfrotando el
comzón con mano de hierro sin poder de·
sasirlo.
iOll el elolor a I1cho y profundo, todo el
dolor de la humaniclad nHllclitu, cayendo
a plomo COIllO llllfJ cascada gigantesca so-
bre el conflón de Cristo.! Y aquel mfJr
desbordado en catarata y recibido todo en
él sin desperdiciar ulla gota, va apretán-
dose, condensándose, próximo a estallar
si la Omnipotel1cia no amparase sus pare-
des ('11 el hueco de sus manos.
¿Y :lquella pena infinita fruto amargui-
sima de una idea atormentadora como era
la ofensa de Dios aprehendida en toda su
Intensidad por su divino entendimiento?
¡Oh! aquella pena estaba en el centro de
su alma <:01110 UIl dardo de fuego enherbo·
lado con todos los odios de los hombres
y con todas las iras de Dios.
Estaba hundida en el alma. fija, tenaz
como una obsesib.l terrible, barrenando
su coraz¡·m :r agobiando con peso impon·
derable su entendimiento.
La imagi!:;:¡..:ión sobrexcItada con el te-
mor natural de lo que se venia y alarma-
da por lo que el entendimiento omniscien~
te le decia de la pasión que estaba cerca;
inundaba COIl luz siniestra los caminos
del martirio para asustJr al entendimiento
congreg-aba la parte inferior más debil y
asustadiza del ser; y llamaba a golpe re·
doblado en las puertas de la voluntad pa·
ra CJue pasara aquel cáliz sin gustar más
que los bordes.
y sill embargo era preciso- apurar las
heces de aquel brebaje del infierno por-
que la r~paración urgía y era júramento
de Dios que la espada de sus justicias no
habia de volver a la funda sino bermeja.
y gotcando la sangre inocente del Justo...
Cargó sobre Sí las culpas que no eran
suyas y ese peso abrumó sus espaldas
omnipotentes y dio en tierra con la carga
el Santo Israel.
VedJo ante el acatamiento de Dios caido
en el polvo COIllO un: pecador insignf~,
tenso el loslro por la zozobra, trabajado
a surcos con la reja del sufrimiento, mar-
chito y lnllf{uido con el dolor que irrumpe
del fOIld,p del alma, pugnante, arrollador,
terrible.
Sus lélbios resecos y abiertos COll la fa-
tiga dc \\11 ('sfucrzo supremo, las fauces
torradas por la cnlentura de aquella ago-
nía Cll la que hubin bebido paladeándola
despncio loJa la hiel de las humanas tris-
tezas,
Sus cabellos de Nazarel10 esH'I11 apel·
mazados con la abundancia del sudor y
de la sangre ('n grumas. Mirad cómo ma-
llil de ellos hilo a hilo hasia humedecer la
tierra.
Nauir<H{O de la vida parece cansado y
sin <lllc·nto: la~ olas de la irn de Dios han
c:...~2= ~~""""F~~~--------,f;:~A:c.....:UflNc:'c:::Oé::N:...... . I'~_~~~~~~,~
Doñ<l Angela Herrem, id, de 11Iueca (Za- N OtaS
ragoza) para 1<1 Puebl.. de l-tljar_-Ooña
Maria Angela"sancho. id. de El Frasno
(Zaragoza) para Calamocha. Doña Mar-
tina Ortill, id_ de Ariño (Teruel) para Al
corisa_~DoñaPilar Almazan. id. de Via-
cam (Huesca) para Cella.-Doiia M.aria
Josefa .\lcalá. id. de ,\1i1astra (Teruel) pa-
ra Alcala de la Selnt.
Maestros. -D. NicaTfOr Eloy Santafe,
maestro de Viflalba Baja (Teruei) para'Te~
rue\, capilal. D. ,\1anuel Navarra, id. de
Castellote {Teruell para Calanda. Don
Mariano Malina ~arijuán, id. de Huérca-
nos (Logroño) para Alcalá de la 5el\-a.
Publicado e/ Concurso general de
1ras/ado prm'isiona/m~nte.se conceden
15 dias de plaz{) para las reclamaciones
contra las propuestas ilegole.... si las hu
biera, y a confirwación se publica" n/le I
vameme los nombramientos con carác.ter
definitioo. Bolehn O{h·al del Ministerio
de Instrucción miblica.'l Bellas Artes JI
Gaceta del 23 de ,l1arzo del presente arlo
CI::LE.\Ih:
En la aSonfa
El dia 18 del actual se celebró Junta
General ~por la -Agrupación deportiva
Somport) en el salón de fiestas del Casi-
no de Jaca para ia eleccion de Presidente,
quedando nombrado para dicho cargo don
José G. Garcia. También se acordó cele-
brar un partido de fool ball entre el equi-
po de Artilleria de esta plaza y el de la
Agrupación que teudra lugar el proximo
domingo de Pascua a las dos y media de
la tarde en el patio dc la ciudadela que ha
cedido galantemente con tal objelo el se-
ñor General Goberrlador. Sc invita al pú-
blico a presenciar este encuentro.
SEMANA SANTA
COIl la solemnidad caracteristica de
nueslro primer telllplo vienen celebrando-
se los cultos conmemorativos de la Pasión
y Muerte del Redentor.
Para hoy jueves y días sucesivos están
dispuestos los siguientes:
Dia 29 fueves Santo =A las 8 r me-
d!a en la Catedral Misa, Bendición dc los
Santos Oleas y procesión al monumento
con el Santisimo.
Estaciones: Catedral, Ciudadela. Be
nedictinas, Escuelas Plas, Hospital y San-
to Domingo.
Pasos del Sanlo Entierro: Carmen San-
to{)omingo yel Pilar.
A las tres de la tarde Mandato o Lava·
torio de los pies con sermón, A las 7 .\\ai-
tines y Laudes.
Dia 30 Viernes Santo.=A las 9 en la
Catedral adoración de Cnlz y retirada
dcl Santisimo del mOnumento. A las J
de la tarde Completas y Via Crucis. A las
6 sermón de la Soledad saliendo seguida-
mente la Procesión. .
Día 31 Sábado Saflto.=A las 9, en
la Catedral, Bendición del nuevo fuego.
del Cirio pascual, Pila bautismal y a las
10 y media Misa de Gloria.
Dia I de Abril. Pascua=En la Cate-
dral, Misa solemne. sermón dc despedida
del Cuaresmero y Bendición papal.
El martes se registraron en este Distrito
judicial (Jos accidentes automovilisticos,
que ocasionaron a los ocupantes de los
vehículos algunas heridas y contusiones.
Afortunadamente ninguna de eH as es
grave.
Ha sido propuesto para ocupar la Sede




Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
maria que en Jaca se guarda del señor
Solano y con ocasibn del aniversario de
su fallecimiento, su viuda e hijos han vis-
to ratificado el sentir de sus numerosas
amistades por la desgracia que lloran .
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.ss. m.dr. m.y m.r.n.
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..;''St$í'tJ:'+t,?t,-",,'·;fit,..
El sábado próximo pasado se celebra-
ron en la parroquia solemnes honras fúne-
bres en sufragio del alma de nuestro inol-
vidable amigo el prestigioso jaqués don
Manuel Solano, fallecido en igual fecha
del 1922.
El tiempo no ha borrado la grata me-
Una nueva demostración de su acendra-
do celo apostolico, ha sido el Triduo-Mi-
sión, conque el Ilmo. Sr. Obispo, nueslro
Pastor eminentisimo, ha preparado la Co-
munión general ayer celebrada. Durante
las tardes del domingo, lunes y martes el
Doctor Frutos Valiente ha dirigido a los
fieles, quc llenaban el templo su palabra,
con tal unción y vehemencia, que siendo
muchas sus excelencias oratorias bien po-
dernos decir que I<ls sobrepujó y abrillan-
tó, llevando al auditorio tiernas clllocio-
nes y fe fortisirna. .
Ayer miércoles el Obispo recogió el
fruto de su trabajo, pues a recibir, de sus
manos la sagrada Forma se acercaron al







pecados capitales. Deben temerles 1l1ucho,
mucho, a las faldas cuando, para exponer-
se lo hacen de espaldas. Propongo se abra
un concurso votando flllestras bellezas y
que pucde titularse ¿«de quién son estas
cabezas)?
Fue Mariano por Rufino, del cine susti-
tuido y aún logrado mi deseo es cosa que
yo, he sentido porque, no tiene la culpa
que abusen de su paciencia unos cuantos
mozalbetes que tienen poca vergilenza.
Ya nos obsequió la música tocando en
la Rue ¡\'1ayor y al Ilustre Ayuntamiento
vaya pedir un favor; que, las quinientas
pesetas que a consignaci6n destinan las
aumenten algún tanto seguro que, no se
arruinan pues resulla conceiales, resulta
señor Alcalde demostrado haciendo cuen-
tas que tocan casi de balde. Suponiendo
haya concierto cincuenta veces al ario y
tocando por cien duros, tocan a real; no
hay engaño: alimentarse precisa~n para sol-
tar tanto viento y a vivir ellos del aire de-
ben ahorrar su alimento. lIustrc Corpora-
ci6n ¿se puede dar más que antes? ¿no?
pues creo haya razón para que por sus-
cripción paguemos los di/eNantes.
Vinieron dos Generales el de Hucsc;J y
el de Jaca y aqul, COIllO a cicrtas cosas
gran partido se les saca hubo alguien que,
presumiendo de tf'ner golpe de vista ya se
estaba rclamiendo, pensando en una Re-
vista; y hubo otro, que al saber, dc tal re
vista el fracaso pensando en otra Revista
ve que va a dar un mal paso y si la que
se aguardaba la hacían dos Generales, la
.olra, se hara tan sólo, para Las Domi·
nicales.
Parecc, el tiempo abonanza; las calles
limpiando están; a ver si mañana el Sol
no deja mal al refrán.
y basta de noticias y comentos que son
dias de gran recogimiento.
_= ...*_........_.... .....• .--....ni.._~.~. •• _
- i)el ambiente Jaqués-
>O
Aímacenes EL 51<iLO. - Jaca
De hablar de este tiempo no me quedan
ganas; seguro acabarnos todos, siendo ra-
nas: mas, rallas de veras pues ya pasó el
tiempo en que, los guasones ¡ranas! les
grilHban a los que vestian tipicos calzo-
nes; nos sigue lloviendo y, hecho un pel-
mazo, se va consumiendo este mes de
Marzo.
De una cosa me ~lvidé y la quiero ha-
cer constar: se ha instalado con gran lujo
y exquisito gusto, un 8al. Les deseo, va-
ya gente para hacer negocio atroz ya que,
todo lo lllerecen los hermanos Aspiroz.
Vinieron de Huesca por un triste moti-
vo doña Rosa Solano y Santos, su mari-
do; y después de un largo viaje por de-
más extraordinario, regresó lambien Cen-
jor, conocido boticario.
Jiay ausencias lectores que siempre son
fatales; sienten la dc Marina en «Las Do-
minicales» pues, si se hacen funciones,
pronto a la vista salta, para asunto teatro
t
buen elemento falta.
Se han ido a un viaje que fina el dia de
Cuasimodo, cuatro sei10res que van.·. que
van a Roma por todo. y, según lile dijo
Alberto (tan amigo de la broma) iban, por
distintos sitios pues... por todos se va a
ft:oma.
Seguro aprovecharán tal viaje, lile creo
yo y dará mucho de si, aunque \'ayan con
de Nó. Van a saber los romanos, lo sana
que es. esta tierra, pues, si sopla don Pau-
lino, tendrán aire de Lasierra. Dirán que
me meto en todo al hablar yo del monIS,
mas juzgo que para cuatro, es poco, lle-
var un Luis.
Pero, faci! es, no vean esa gran dificul-
tad y pasen sus privaciones en Ara de la
amistad. A mejor hacer las cosas seguro
nadie les gana; ni en Roma ni en Monte-
Cario les enmendarán Laplana.
Se han expuesto siete pollos, que, si no












































































































PURGANTES - DEPURAT[VAS -
ANT[B1LIOSAS - ANTIHERPETICAS
para Semana Sanfa
,Visite antes" de comprar los
•
1'lmacenes de S1'tf PE'PRO
o,
L,"'''O< 5a Bretos y Campo ofrece comple"
tísimas cok cciones en Tejidos propios pa-
ra la temporada, 'a precios muy reducidos,
,
Visíte para SUS compras la casa BRETOS
y CAMPO, 'q(fe ahorrará tiempo y dinero




" liquidación en una
" a de tejidos de esta
plaza
,
,'" 'spo, 8, Jaca




ción de Cuerpo y cer)
ción. -Se informará t
En los Almacenes de la VDA. LJE COS-TA se venden una partida de sacos.
!~~rl·end"'n [os [oca[es,en
I ~~li .. planta baja,• '.' Calle de Echcgaray, l1um 10)'
"Ó '" ;". de la casa Calle Mayor, nú-







Quien !('!'cia lllf~S en alumbrar al<Sanlísimo con CE-
R A PU F ...tdl~pede hacerlo comprando las tan acre-
d,itadas VCla:" ...~.-~' 1 ciales para el culto, que como
sIempre, ~ -,,~ '. },





propietarios:'Vo'a. e I¡ijos de ~, CHAVA~~I.- 1>irección y Oncinas: Lealtad, 12.- M A O R I O
•
m. Soneto - J1'(1'
Especialidad en depósitos y lavaderos de cemento armado,
frcgadcras y peldaños de granito, adornos para fachadas e
interiores, de cemento y yeso, tuberlas, etc., clc.
Precios sin competencia. - Representante~ general para el
partido
Hotel "la Pu" 1>, José luz - Jaca
a~l como la afamad .. .:erilla y cera virgen.
Hachas a la merma para la procesión del Sémto Entierro.
PllreZ<l gnranlizada. Ullrall1arillos finos
